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ÖZET 
letmeler,  faaliyetlerinin  etkinli ini  ve  etkenli ini  art rabilmek   için,  faaliyetlerinin 
mevcut  performans  düzeyini  belirleyebilmelidirler.  Mevcut  durumun  belirlenmesinden  sonra, 
i letmelerin  performans  düzeylerinin  iyile tirilebilmesi  için  nelerin  yap labilece i  saptanabilir. 
Benzer  ekilde,   tedarik zincirlerindeki faaliyetlerin de etkenli inin ve etkinli inin   art r labilmesi  
için  tedarik  zincirlerinin  mevcut  performans  düzeylerine  ili kin  bilginin  sa lanm  olmas 
gerekmektedir. Tedarik zincirlerinin karakteristikleri ve karma k yap lar  ise, performanslar n n 
de erlendirilmesini   güçle tirmektedir.  Tedarik  zincirleri  için  performans  ölçüm  sistemlerinin 
tasar m nda  dikkate  al nmas  gereken  bir  çok  faktör  bulunmaktad r  ve  tedarik  zincirlerinin 
performanslar n n etkin olarak de erlendirilebilmesi için bu faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu çal mada, tedarik zincirleri için performans ölçüm sistemlerinin tasar m nda dikkate 
al nmas  gereken  faktörlerin  ve  tedarik  zincirlerinin  performans n n  de erlendirilmesinde  önem 
kazanan ölçütlerin belirlenmesi  amaçlanmaktad r.  
Anahtar Kelimeler : Tedarik Zinciri Yönetimi, Performans Ölçümü  
ABSTRACT 
The  firms  must  determine  their  performance  in  order  to  increase  the  efficiency  and 
effectiveness of  their activities. After determining the present  condition , the firms can determine 
the activities for improving their performance. Similarly, in order to improve the efficiency and 
effectiveness of the performance of supply chains, the information about the performance of the 
supply chains must be provided. Because of the characteristics and complicated structures of the 
supply  chains,  determining  the  performance  of  the  supply  chains  become  more  difficult.  For  
designing performance measurement systems for supply chains, there are many factors that must be 
evaluated. However, in order to   evaluate the performance of the supply chains efficiently, these 
factors must be identified clearly. 
In this study, it is aimed to determine the factors that must be considered in the design of 
the performance measurement systems in the supply chains and the measures that are important in 
the evaluation of the performance of the supply chains. 
Keywords: Supply Chain Management, Performance Measurement    
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Literatürde, son y llarda, tedarik zinciri yönetimine ili kin ara t rmalar n 
say s
 
h zla  artm  olmakla  birlikte,  tedarik  zincirinin  performans n n 
de erlendirilmesine  ili kin  çal malar  s n rl
 
say da  kalm t r.  Bununla  birlikte,  
tedarik zincirleri için performans  ölçüm sistemleri ba ar l  olarak tasarlanmad 
sürece, tedarik zincirlerinin mevcut performans
 
belirlenemeyecek ve dolay s yla 
tedarik zincirlerinin performans n  iyile tirmek için nelerin yap lmas  gerekti ini 
saptamada  güçlüklerle  kar la acakt r.  Tedarik  zincirlerinin  etkenli inin  ve 
etkinli inin  belirlenebilmesinde,  tedarik  zincirleri  için  performans  ölçüm 
sistemlerinin  tasarlanm  olmas  gerekmektedir  Mevcut  performans  ölçüm 
sistemlerinin, tedarik  zincirlerinin  performans n n  de erlendirilmesinde yetersiz H. Yüksel / Tedarik Zincirleri  çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m
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kalmalar  ve tedarik zincirlerinin kendine özgü karakteristikleri nedeniyle, tedarik 
zincirleri  için  performans  ölçüm  sistemlerinin  tasar m na  ili kin  ara t rmalar n 
önemi  h zla  art rmaktad r.  Tedarik  zincirleri  için  performans  ölçütlerinin 
geli tirilebilmesi ve  performans ölçüm sistemlerinin tasarlanabilmesi için  tedarik 
zincirlerinin  karakteristiklerinin anla lm  olmas  gerekmektedir.     
II. TEDAR K Z NC R  YÖNET M  
1990 y llar ile birlikte, i letmeler,   tedarik zincirlerinin bir üyesi  olacak 
biçimde  i letme  faaliyetlerini  geli tirme  yollar n  ara t rmaya  ba lam lard r 
(Stadler ve K lger, 2000:8).  letmeleri, bu alanda ara t rma yapmaya yönelten  en 
önemli  geli melerden  birisi,  i letmelerin,  tek  bir  i letme  olarak  ba ms z  bir 
biçimde rekabet edebilme yeteneklerinin azalmas  ve  rekabetin, tedarik zincirleri 
aras nda  ya anmaya  ba lamas d r.  Günümüzde,  i letmelerin  ba ar s ,  tedarik 
zincirinin  üyeleri  aras nda  i letme  faaliyetlerinin  karma k  a lar n n 
bütünle tirilebilmesine  büyük ölçüde  ba l  olmaktad r. 
Tedarik  zinciri,  malzemelerin  elde  edilmesi,  bu  malzemelerin  son 
ürünlere dönü türülmesi ve bu son ürünlerin de mü terilere da t m  i levlerini 
gerçekle tiren tesis ve da t m seçeneklerinin a
 
olarak belirtilebilir (Ganeshan 
ve Harrinson, 1995). Tedarik zinciri; arz n ve talebin yönetilmesi, hammaddelerin 
tedariki  ,  üretim  ve  montaj,  depolama,  envanter  yönetimi,  sipari  yönetimi  ve 
mü terilere ürünlerin da t m  vb. faaliyetleri kapsamakta ve  tüm  bu faaliyetlerin 
sürdürülebilmesi  için gerekli olan bilgi sistemlerini de içermektedir.  
Tedarik  zinciri  yönetimi  ise,  i letmelerin,  rekabet  edilebilir  fiyatlarla 
yüksek kaliteli malzemeleri   ve bile enleri sa layabilmeleri   için tedarikçileriyle 
birlikte çal abilme yetene i olarak tan mlanabilir (Davis vd., 1999: 382).  Tedarik 
zinciri  yönetimi,  i letmelerin,   tedarikçilerinin  süreçlerini,  teknolojilerini  ve 
yeteneklerini   hangi ölçüde etkin olarak   kulland klar  ve i letmelerinde üretim, 
lojistik, malzeme da t m  ve ula m fonksiyonlar n n koordinasyonunu ne ölçüde 
ba ar l  olarak sa lad klar   üzerinde odaklanmaktad r (Tan vd. ,2002 : 615).  
III. PERFORMANS ÖLÇÜM S STEMLER
 
Neely  vd.  (1995);  performans  ölçümünü;  bir  faaliyetin  etkenli inin  ve 
etkinli inin niceliksel olarak belirlenmesi olarak tan mlam lard r. Bir faaliyetin 
etkenli inin  ve  etkinli inin  belirlenebilmesi  amac yla  kullan lan  göstergeler, 
performans ölçütü olarak belirtilmekte ve bu göstergelerin olu turdu u sette de 
performans ölçüm sistemi olarak nitelendirilmektedir  (Neely vd.,1995: 80-81).  
Performans  ölçüm  sistemlerinin  geli tirilmesi  u  üç  a amada 
de erlendirilmektedir (Bourne vd., 2000; 757-758) 
-  Tasar m:  Ölçülecek  temel  amaçlar n  tan mlanmas n
 
ve 
belirlenen amaçlar do rultusunda ölçütlerin tasar m n  kapsamaktad r. 
-  Uygulama:  Ölçümlerin  düzenli  olarak  gerçekle tirilebilmesi 
amac yla verilerin toplanmas n
 
ve   i lenmesi   için sistemlerin ve prosedürlerin 
uygulamaya geçirilmesini kapsamaktad r. Yönetim ve Ekonomi 11/1 (2004) 143-154   
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-  Kullan m:  lemlerin  etkin  ve  etkili  olup  olmad n n   ve 
stratejinin  ba ar l  olarak  uygulan p  uygulanmad n n   belirlenmesi  amac  ile 
ölçüm sonuçlar n n gözden geçirilmesini kapsamaktad r.  
Performans ölçüm sistemlerinin tasar m nda, neden ölçmek istiyoruz ve 
neyi ölçmek istiyoruz, olmak üzere iki sorunun cevapland r lmas  gerekmektedir. 
letme yönetimini ölçüm yapmaya yönelten temelde be  neden bulunmaktad r. 
Bu nedenler, geçmi  duruma ili kin bilgi sa lamak, mevcut durumun ne oldu unu 
belirlemek,  faaliyet  planlar n n  tasar m nda  ve  amaçlar n  ve  hedeflerin  
belirlenmesinde  destek  sa lamak,  tasarlanan  faaliyet  planlar na  ve  belirlenen 
hedeflere ve amaçlara nas l ula labilece ini saptamak ve belirlenen amaçlara ve  
hedeflere  ne derece ula ld na ili kin bilgi sa lamak olarak belirtilebilir (Lebas, 
1995:  24-26).  Performans  ölçüm  sisteminin  tasar m nda  neyi  ölçmek  istiyoruz 
sorusunun  cevab n n  da,  ölçüm  yapma  nedenleri  ile  kuvvetli  bir  ili kisi 
bulunmaktad r.  Neyin  ölçülece i  de,  ölçümün  yapma  nedenleri,  i letmenin 
stratejileri, amaçlar  ve öncelikleri do rultusunda belirlenebilmektedir. 
1970 li  y llar n  sonlar  ile  birlikte  ve  1980 li  y llarda;  ara t rmac lar, 
finans  temelli  performans  ölçüm  sistemlerinin  eksikliklerini  belirleyerek  bu 
sistemlerin  yetersizliklerini  vurgulam lard r.  1980 li  y llar n  sonu  ve  1990 l 
y llar n ba nda, geleneksel performans ölçüm sistemlerinden memnuniyetsizlik, 
dengeli  ve  çok boyutlu  performans ölçümlerinin temellerinin olu turulmas n 
sa lam t r.  Bu  geli tirilen  temeller,  finansal  olmayan   ölçütlere  ve  d sal 
boyutlara odaklanmakta ve gelece e yönelik olmaktad r (Bourne vd., 2000: 754-
755). Geleneksel ölçümler, performans  ve geli im faaliyetlerini finansal ölçütler 
bak m ndan nitelemektedir. Geleneksel performans ölçümlerinin, tüm bölümlerde 
kullan lan  önceden  belirlenmi  bir  biçimi  vard r.  Bu  biçimdeki  bir  raporlama 
sistemi;  esnek  olmamakta  ve  her  bölümün  kendine  ait  olan  karakteristiklerini, 
önceliklerini ve katk lar n  dikkate almamaktad r. (Ghalayini vd, 1997:209-210). 
Günümüzdeki dinamik çevre ko ullar  dü ünüldü ünde  ise i letmelerin h zl  geri 
bildirim alabilmeleri önem kazand  için geçmi  hakk nda bilgi sa layan finansal 
performans ölçütlerine odaklanan geleneksel performans ölçümlerinin sa lad 
katk lar s n rl  kalmaktad r (Ghalayini ve Noble, 1996:63-64).   
IV.  TEDAR K  Z NC R NDE  PERFORMANS  ÖLÇÜM 
S STEMLER
 
Performans  ölçüm  sistemlerinin  tasar m  için  farkl  kriterler  ve  farkl 
ölçüm sistemleri önerilmi tir. Son y llarda, bir çok  ara t rmac ,  finansal ölçütler 
ile  finansal  olmayan  ölçütleri  birlikte  ele  alan  performans  ölçüm  sistemlerinin 
geli tirilmesi üzerinde odaklanm lard r (Bititchi vd., 2001). Dengeli puan kart 
(Kaplan  ve  Norton,1992),  performans  prizmas    (Kennerly  ve  Neely,  2000), 
performans ölçüm matrisi   (Keegan vd., 1989) ve Smart piramidi    (Lynch ve 
Cross,  1991)   geli tirilen  performans  ölçüm  sistem  yap lar na   örnek  olarak 
verilebilir.  Bu  performans  ölçüm  sistem  yap lar n n  amaçlar ,  i letmelere, 
amaçlar n  yans tacak  ve  performanslar n  do ru  olarak  de erlendirmelerine 
olanak  sa layacak   performans  ölçütlerinin  belirlemesinde  yard mc  olmakt r H. Yüksel / Tedarik Zincirleri  çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m
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(Kennerley  ve  Neely;  2002;1224).  Ayr ca,  Bititchi  vd  (1997)  bütünle ik 
performans  ölçüm  sistem  referans  modelini  ve  Ghayalini  (1997)  bütünle ik 
dinamik performans ölçüm sistem yap s n  önermi lerdir.  
Tüm performans ölçümleri için uygun olabilecek  sistematik bir yakla m  
ise  henüz geli tirilmemi tir. Bunun temel nedeni,  farkl  sistemlerin belirli ölçüm 
sistem  karakteristiklerini   gerektirmesi   ve   buna  ba l  olarak  ta  genel  bir 
yakla m n  geli tirilmesinin  güçle mesidir.  Bu  nedenle,  ara t rmalarda,  genel 
olarak,  temel  özellikleri  ortak  olan   sistemler   için  farkl  performans  ölçüm 
yap lar  geli tirmeye odaklan lm t r ( Beamon, 1999:276).   
A.  Tedarik Zincirleri  çin Performans Ölçüm Sistemlerinin  
       Tasar m nda Kar la lan Güçlükler 
Tedarik zincirlerinin; farkl  stratejileri ve özellikleri olan   i letmelerden 
olu mas   ve i letmelerin, ayn  zamanda birden fazla tedarik zincirinin üyeleri 
olabilmeleri, tedarik zincirindeki faaliyetlerin performans n n ölçümünde önemli 
etkileri bulunmaktad r (Van Hoek, 1999:188-189). Ayr ca,   tedarik zincirindeki 
bir  i letmenin  tüm süreçlerinin,  tedarik  zincirindeki  ba ka  bir  i letmenin   tüm 
süreçleri ile ayn  oranda bütünle ik olmamas  ve tedarik zincirindeki ili kilerin 
düzeyinin,  üyeler  aras nda  ve  zamana  ba l  olarak  da  de i kenlik  göstermesi, 
tedarik  zincirinin  performans n n  ölçümünü  ve  de erlendirilmesini 
güçle tirmektedir  (Chan, 2003:535).  
Tedarik zincirlerinin performans ölçüm sistemlerinde önemli güçlüklerle 
kar la labilmektedir. Bu güçlükler, temelde, tedarik zincirlerinin kendine özgü 
karakteristiklerinden  kaynaklanmaktad r.  Tedarik  zincirini  bütünsel  olarak 
de erlendirecek bir sistem dü üncesinin eksikli i ve tedarik zincirinin bütünsel 
olarak görünümüne ili kin bilgi sa lanmas nda ve tedarik zincirini bütünsel olarak 
de erlendirecek bir analizin yap lmas nda mevcut raporlama sisteminin  yetersiz 
kalmas ,  tedarik  zincirlerinin  performans n n  ölçülmesinde  de  problemlerle 
kar la lmas na  neden  olmaktad r.  Tedarik  zincirinin  performans  ölçümünde 
kar la lan  di er  önemli  problemlerden  baz lar ;  bilgi  teknolojilerinin  yetersiz 
olmas ,  bilgileri  toplayanlar  ile  kullananlar  aras nda  ileti im  düzeyinin  dü ük 
olmas ,  finansal  ve  finansal  olmayan  ölçütlerin  birle tirilmesinin  güçlü ü   ve 
ölçütlerin stratejilerle ba lant s n n kurulmas n n zorlu udur (Lohman vd., 2004, 
Gunesakaran vd., 2001:72, Holmberg, 2000:848, Van Hoek, 1999:188).  
Tedarik  zincirinde  önemli  bir  nokta,  tedarik  zincirinin  genel 
performans n n, kendine ait stratejileri ve  hedefleri olan  ve kendine ait yönetim 
yap s  olan   i letmelerin   performans na  ba l  olmas d r.  Tedarik  zincirinin 
üyelerinin  hedefleri  aras nda  ortak  yönlerin  az  olmas n n  yan nda,  bu  hedefler 
birbirleri  ile  de  çak abilmektedir  (Lee  ve  Bilington;  1992:65-73).  Tedarik 
zincirlerinin, yönetim yap lar  farkl  olan ve farkl  hedefleri olan i letmelerden 
olu tu u dü ünüldü ünde, performans ölçütlerinin birbirleriyle ba lant l  olarak 
olu turulmas n n önemi artmaktad r.   Yönetim ve Ekonomi 11/1 (2004) 143-154   
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B.  Tedarik Zincirleri  çin Performans Ölçüm Sistemlerinin 
       Tasar m nda Dikkate  Al nmas  Gereken Faktörler  
Tedarik zincirinde kontrol, sadece bir i letmede olmamakta ve i letmeler 
aras ndaki a a dayal  olmaktad r. Bu nedenle de, tedarik zincirinin performans n n 
de erlendirilmesinde,  tedarik  zincirinin  üyelerinin  ayr  ayr  performans n n 
ölçülmesi yerine, bütün olarak tedarik zincirinin performans  ölçülmelidir (Van 
Hoek,1999:189-190; Handfield ve Nichols,1999:62-63). Bu kapsamda, Holmberg 
(2000);  tedarik  zincirinin  performans n n  de erlendirilmesinde  ölçütlerin 
uygulanmas  için  sistematik  bir  bak  aç s n n  olmas  gerekti ini  önermi tir 
(Holmberg, 2000:850).   
Tedarik zincirleri için performans ölçüm sistemleri geli tirilirken, tedarik 
zinciri  tek  bir  süreç  olarak  görülmeli,  yönetim  taraf ndan  kontrol  edilen  ayr k 
bile enler  olarak  de erlendirilmemeli  ve  i letmeler,  kendilerini   sadece  çe itli  
fonksiyonlar n  topland  bir  organizasyon  olarak  görmekle  kalmamal ,  ayn 
zamanda bütünle tirilmi  süreçler olarak  da de erlendirmelidirler (Mccormack ve 
Johnson,  2001:34).  Tedarik  zincirinin  performans n n  tan mlanmas  ve 
ölçülmesinde  tedarik  zinciri  bir  bütün  olarak  de erlendirildi inde   ve   tedarik 
zincirinin  farkl  seviyeleri için  farkl  ölçümlerin  geli tirilebildi inde, planlanan 
performans  düzeyine  göre  olu an  önemli  sapmalar n  nedenlerinin  belirlenmesi 
mümkün  olabilecektir  (Lohman  vd.,2003:6).  Performans  sistemlerinin 
tasar m nda sadece tek bir i letme üzerinde odaklan ld nda ve i letme baz ndaki 
ölçüm faaliyetlerinin, daha büyük bir sistemin parças  oldu u ihmal edildi inde 
ise,  i letme  faaliyetlerinin,  tedarik  zincirinin  performans na  nas l  katk da 
bulundu u  belirlenemeyecektir  (Holmerg,  2000:849-850).  Örne in;  i letmeler, 
nakliye maliyetlerine odaklanmakta ve izlenmesi ve kontrolü çok daha güç olan 
envanter maliyetlerini ihmal edebilmektedirler.  letmeler, nakliye maliyetlerini 
dü ürmeye çal rken, envanter   maliyetlerinde   art a ve ba l  olarak    tedarik 
zincirinin  genel  performans nda  olumsuz  etkilere  neden  olabilmektedirler. 
letmeler, yaln zca i letme içerisindeki faaliyetlerine odaklan p, tedarik zincirinin 
üyeleriyle  ileti im  içerisinde  olmad klar nda,  i letmelerin,  mü teri  taleplerinin 
kar lanamamas ,  yüksek  envanter  maliyetlerine  katlan lmas ,  tedarik  süresinin 
belirsizli i vb. bir çok problemle kar la ma olas l klar  artacakt r. Chan (2003); 
vurgulad  üzere, tedarik zincirinin herhangi bir üyesinde olu an sorunlar veya 
etkin  olmayan  faaliyetler,  tedarik  zincirinin  performans nda  önemli  etkileri 
olaca n n asla gözden kaç r lmamas  gerekmektedir. 
Tedarik zincirlerinin etkinli inde kritik bir faktör, tedarik zinciri boyunca  
gerçekle tirilen faaliyetlerin e  zamanl  olarak çal abilmesi için zincirdeki tüm 
dü ümler aras ndaki ba lant n n yönetilebilmesidir (Lummus ve Vokurka,1999). 
Tedarik zinciri üyeleri aras ndaki   i birli inin derecesinin en belirgin göstergesi 
ise,   tedarik zinciri üyeleri aras nda gerçekle en bilgi payla m d r (Mccormack, 
1999:31). Bu nedenle, tedarik zinciri için tasarlanan performans ölçüm sistemi, 
tedarik zincirinin üyeleri aras ndaki i birli inin ve bütünle menin derecesini ve 
üyeler  aras ndaki  bilgi  payla m n n  etkinli ini  belirleyebilme  olana na  sahip 
olmas  gerekmektedir. H. Yüksel / Tedarik Zincirleri  çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m
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Tedarik  zincirlerinin  ba ar s  için  tedarik  zincirindeki  i letmelerin 
birbirlerine güvenmesi  artt r. Do ru  bilginin h zl
 
ak n  sa layabilen i letmeler, 
mü teri  ihtiyaçlar na  ve  pazardaki  de i imlere  h zl  bir  biçimde  cevap 
verebileceklerdir. Bu nedenle, tedarik zinciri üyelerinin bilgi payla m na gönüllü 
olmalar , tedarik zincirinin performans n n iyile tirilmesinde   ön ko ullardan bir 
tanesidir.  Bilgi  payla m n  etkin  olarak  gerçekle tiren  i letmeler,  tedarik 
zincirinin faaliyetlerinin bütünle tirilmesinde ve tedarik zincirinin performans n n 
geli tirilmesinde   önemli ba ar lar sa layacaklard r. Tedarik zincirinin etkinli i, 
tedarik  zinciri  üyeleri  aras nda  kazan-kazan  anlay n n  benimsenmesi  ile 
art r labilecektir.  Bu  noktada,  tedarik  zincirinin  performans n n 
de erlendirilmesinde,  tedarik  zinciri  üyeleri  aras ndaki   güven   unsurunun 
sa lanabilmesi önem kazanmaktad r.  
letmeler,   performans  ölçütlerini   k sa  dönemli   ve  i letme  odakl  
yararlar  üzerinde  belirlerlerse,  bu  performans  ölçütleri,  tedarik  zincirinin 
yönetimine ili kin amaçlarla   çak abilmektedir. Tedarik zincirinin karma kl 
artt kça,  tedarik  zincirinin   tüm  üyelerinin  ihtiyaçlar n n  dengelenmesi 
güçle mektedir  ve  üyeler  aras nda  kar l kl  güvenin  sa lanmas nda  izleme  ve 
ölçme faaliyetleri  kritik ba ar  unsurlar  olmaktad r (Tan vd.,2002 : 615). Tedarik 
zincirinin  performans n n   iyile tirilmesi,  tedarik  zincirindeki  herhangi  bir 
i letmenin  amaçlar  bak m ndan  performans n n  da  (finansal  veya  finansal 
olmayan) her zaman için iyile ece i anlam na gelmemektedir. Bu nedenle, tedarik 
zinciri  performans  ölçütlerinin  uygulanabilmesi  için,  tedarik  zincirindeki 
i letmelerin,  öncelikli  konunun  tedarik  zincirinin  performans n n  iyile tirilmesi  
oldu una inanmalar  gerekmektedir (Handfield ve Nichols,1999:63-64). 
Tedarik  zinciri  için  performans  ölçüm  sisteminin  tasar m nda,  tedarik 
zincirinin  tüm  üyelerinin  performans  beklentilerinin  anla lm  olmas
 
gerekmektedir. (Lee ve Bilington; 1992). Tedarik zincirinde birbiri ile çak an 
performans  ölçütlerinin  belirlenmesi,  geli melerin  gerekli  oldu u  faaliyetlerin 
saptanmas n  güçle tirecektir.  Tedarik  zincirinin  performans  ölçütleri 
belirlenirken,  ölçütler  aras nda  uygun  denge  sa lanabilmelidir.  Handfield  ve 
Nichols (1999) tedarik zincirleri için performans ölçüm sistemleri tasarlan rken, 
amaçlar   aras ndaki  çeli kili  durumlar n  olu mas n n  önlenebilmesi  için  son 
mü teriye sunulan hizmetin sürekli olarak geli tirilmesi gibi tek bir amaç üzerinde 
odaklan lmas  gerekti ini  önermi lerdir.  Ayr ca,  performans  ölçütlerinin 
belirlenmesinde  tedarik  zincirlerinin  öncelikleri  do ru  olarak  ortaya  
konulabilmeli ve  tedarik zinciri için performans ölçüm sistemlerinin tasar m nda, 
tedarik zincirinin her bir üyesinin hedefleri de dikkate al nmal d r.  
C. Tedarik Zincirleri  çin Performans Ölçütleri  
Tedarik  zinciri  için  performans  ölçüm  sistemlerinin  tasar m nda, 
de erlendirilmesi gereken ilk a ama; tedarik zincirinin etkinli ini ve etkenli ini 
belirleyecek  uygun  ölçütlerin  bulunmas d r  (Beamon,  1999:276-277).  Tedarik 
zincirinin  performans n n  de erlendirilmesi  için  kullan lan  ölçütler,  geleneksel 
performans ölçütlerine göre farkl l klar göstermekle birlikte, tüm ölçütlerde ortak Yönetim ve Ekonomi 11/1 (2004) 143-154   
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olan  nokta,  sürekli  geli me  ve  son  mü teri  memnuniyetidir  (Handfield  ve 
Nichols,1999:66).  
Literatür  incelendi inde,  tedarik  zinciri  için  performans  ölçüm 
sistemlerine  ili kin  çal malar n,  son  y llarda  önem  kazand  görülmektedir. 
Ara t rmalarda,  finansal ölçütlere dayal  olan geleneksel performans ölçütlerinin, 
bu ölçütlerin, geçmi e yönelik olmalar , mü teri memnuniyeti, ürün kalitesi gibi 
önemli  stratejik  performans  düzeylerini  belirleyememeleri  ve  belirsizli in 
etkilerini  dikkate  almamalar   nedeniyle,  tedarik  zincirinin  performans n n 
de erlendirilmesinde  yeteriz  kald klar  vurgulanmaktad r.  Lambert  ve  Pohlen 
(2001);  tedarik  zincirinin  performans n  de erlendirmede  kullan lan  bir  çok 
ölçütün, içsel odaklanmay  sa layan lojistik performans de erlendirme ölçütleri 
oldu unu  belirtmi ler  ve  bu  ölçütlerin,  tedarik  zincirindeki  bir  i letmenin 
performans n  en iyilerken, tedarik zincirindeki di er i letmelerin performans n 
dikkate  almad n  vurgulam lard r.  Bu  nedenle,  lojistik  performans 
de erlendirme  ölçütleri,  tedarik  zincirinin  performans n n  de erlendirilmesinde 
yeterli olmayaca  gözden kaç r lmamal d r. Tepkisel tedarik zincirlerinin temel 
karakteristiklerinden  birisi  de,  mü teri  ihtiyaçlar nda  ki  de i imlere  h zl  bir 
biçimde  tepki  gösterebilmesidir.  Bu  nedenle,  tedarik  zincirlerinin,  mü teri 
ihtiyaçlar n  h zl  bir  biçimde  kar layabilme  yetene ini  do ru  olarak 
belirleyebilecek performans ölçütlerine gereksinimleri vard r. 
Tedarik zincirinin performans n n de erlendirilmesinde en çok önerilen 
sistem,  Dengeli  puan  kart d r  (Schmitz  ve  Platt;  2003:5).  Tedarik  zincirinin 
performans  ölçümünde  Dengeli  puan  kart ndan  yararlan lmas  ile,  tedarik 
zincirinin tüm seviyelerinde kullan lan  performans ölçütleri de erlendirilebilecek  
ve tedarik  zinciri performans ölçütleri  ile genel tedarik  zinciri amaçlar
 
ve bu 
amaçlara ula mak için belirlenen yakla mlar  ili kilendirmek mümkün olacakt r. 
(Handfield ve Nichols; 1999:63). Chan ve Qi (2003) göre ise, tedarik zincirinin 
temel  ve  alt  süreçleri  için,  tedarik  sürecinin  stratejileri  ve  öncelikleri 
do rultusunda, uygun performans ölçütlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Chan 
ve Qi (2003); tedarik zinciri için performans ölçütlerinin kritik boyutlar n ; girdi, 
ç kt  ve karma olmak üzere üç boyutta de erlendirmi tir. Girdi ölçütleri, süre ve 
maliyet olabilir. Ç kt  ölçütleri, son ürünle ilgili ölçütleri kapsamaktad r ve ç kt 
ölçütleri  olarak;  da t m  güvenirli i,  üretimdeki  esneklik,  mü teri  isteklerinin 
h zl  kar lanabilmesi, yeni ürün sunum oran   belirtilebilir. Karma ölçütler ise, 
verimlilik ve etkinlik olarak de erlendirilebilir (Chan ve Qi,2003:212-213). 
Beamon  (1999);  literatür  ara t rmas  sonucunda,  tedarik  zincirinde 
maliyet  ve  maliyet  ile  mü teri  isteklerinin  kar lanabilmesinin  bile eni  olmak 
üzere iki farkl  performans ölçütünün kullan ld n  belirtmi tir. Maliyet ölçütleri; 
envanter maliyetini ve i letim maliyetini ve mü teri isteklerinin kar lanabilmesi 
ölçütleri; tedarik süresini, stok d  kalma olas l n  ve sipari lerin kar lanma 
oran n  içermektedir.   Beamon  (1999);  maliyet,  faaliyet  süresi,  mü teri 
isteklerinin  kar lanabilmesi  ve  esneklik  ölçütlerinin,  tedarik  zincirinin 
performans  ölçümlerinde  tek  olarak  veya  birlikte  kullan ld n  vurgulam t r 
(Beamon, 1999: 277). Tedarik zincirinde sistematik olarak niteliksel ve niceliksel H. Yüksel / Tedarik Zincirleri  çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m
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performans ölçütlerinin formülasyonu için önemli çal malardan birisi de Chan 
(2003)  taraf ndan  yap lm t r.   Chan  (2003);  tedarik  zincirinin  performans n n 
ölçülmesi için, niceliksel ve niteliksel olarak iki grup belirtmi tir. Niceliksel grup; 
maliyet ve kaynak kullan m  ölçütlerinden   ve   niteliksel grup; kalite, esneklik, 
effafl k, güven ve yenilik  ölçütlerinden olu maktad r (Chan,2003:536-542). 
Gunesakaran (2001); ölçüm amaçlar n n ve kullan lan ölçütlerin, bütünsel 
olarak  tedarik  zinciri  amaçlar n   dikkate  almas  gerekti ini  vurgulam t r.  Bu 
ölçütler,  dengelenmi  bir  yakla m  sunmal  ve  stratejik,  taktiksel  ve  i lemsel 
düzeylerde  ve  finansal  ve  finansal  olmayanlar  biçiminde   s n fland r lmal d r 
(Gunesakaran  vd.,  2001:82-83).  Gunasekaran  vd.  (2001),   literatür  ara t rmas 
sonucunda,  tedarik  zinciri  için  performans  ölçütlerini;  planlanm  sipari leri 
de erlendirmek  için  ölçütler,  tedarik  zincirinin  üyeleri  aras ndaki  i birli i  ile 
ili kin ölçütler, üretim düzeyindeki ölçütler, da t m ile ili kin ölçütler, mü teri 
hizmeti  ve  tatmini  ile  ili kin  ölçütler  ve  tedarik  zincirinin  finans  ve  lojistik 
maliyeti  ile  ili kin  ölçütler  olmak  üzere  alt  grupta  de erlendirmi tir 
(Gunesakaran vd., 2001:73-82).  
Gunesakaran  vd.  (2004);  tedarik  zinciri  için  performans  ölçümlerinin 
geli tirilmesinde yararlan labilecek bir yap  önermi lerdir. Tablo 1 de verilen bu 
yap ,  tedarik zincirleri için performans ölçüm sistemini tasarlayan i letmeler için  
bir  ba lang ç  noktas  olarak  al nabilir  ve  i letmeler  kendi  ihtiyaçlar 
do rultusunda  da  farkl  ölçütleri  tercih  edebilirler.  Tablo  1  incelendi inde 
Gunesakaran n, performans ölçümlerini ve ölçütlerini plan, kaynak, montaj ve 
teslim olmak üzere dört temel tedarik zinciri faaliyetini dikkate alarak belirtti i ve 
ölçütleri,  stratejik,  taktiksel  ve  i lemsel  olarak  s n fland rd  görülmektedir. 
Ölçütler, tedarik zinciri faaliyeti ve planlama düzeyine göre belirtilmi tir. Örne in 
ürün  geli tirme  süresi  ölçütü  plan  faaliyeti  ile  taktiksel  planlama  düzeyinin 
kesi ti i  alanda  bulunmaktad r.  Bu  nedenle,  ürün  geli tirme  süresi  ölçütü, 
planlama  faaliyetleri  ile  ilgilenen  orta  düzey  yöneticilerin  performans n 
de erlendirmede yararl  olabilmektedir. 
Performans ölçütlerinin gerçekçi sonuçlar verebilmesi için, bu performans 
ölçütlerinin,  tedarik  zincirinin  uygun  tüm  boyutlar n  ölçebilmesi  gerekti i 
unutulmamal d r. Bu nedenle,  i letmeler, tekil bazda olan  performans ölçütlerini 
kullanmak yerine bütünle ik performans ölçütlerini kullanmaya yönelmelidirler 
(Lai vd., 2002:440). Bir i letme, tedarik zincirinin performans n  de erlendirmek 
için  sadece  maliyet  ölçütünü  kulland nda,  tedarik  zinciri  için   elde  edilen 
performans de erlendirme sonuçlar  gerçekçi olmayabilir. Örne in, bir i letme, 
faaliyetlerini mümkün olan   en dü ük maliyetle gerçekle tiriyor olabilir ancak, 
i letmenin esnekli inin dü ük olmas , tedarik zincirinde son mü teri isteklerinin 
h zl  bir biçimde kar lanma olanaklar n  s n rlayabilmektedir (Beamon,1999:276-
277).      Yönetim ve Ekonomi 11/1 (2004) 143-154   
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Tablo 1:Tedarik Zinciri Performans Ölçütleri  çin Temel Bir  Yap
 
 
 Tedarik 
 Zinciri     
 Faaliyeti              Stratejik                                       Taktiksel                              lemsel  
 Plan        Mü terinin ürün de erini             Ürün geli tirme süresi,       Sipari  giri   yöntemleri, 
                 alg lama düzeyi, Sipari  tedarik  Tahmin yöntemlerinin         nsan kaynaklar                   
süresi, Bilgi i leme maliyeti,       do rulu u,  Çevrim            verimlili i       
                 Net kar, Verimlilik oran ,            süresinin planlanmas ,                              
                 Çevrim süresi, Ürün geli tirme   Sipari  giri  yöntemleri, 
                 süresi                                            nsan kaynaklar  
                                                                      verimlili i      
 Kaynak                                                       Tedarikçi teslim                  Sipari  çevrim  
                                                                      performans , Nakit ak       süresinin etkinli i, 
                                                                      yöntemlerinin etkinli i,      Tedarikçilerin               
                                                                      Tedarikçilerin                     fiyatland rmalar
 
                                                                      fiyatland rmalar              
 Montaj   Ürün ve hizmetlerin çe itlili i    Hatalar n yüzdesi,               Hata yüzdesi,  letim saati            
                                                                     Kapasite kullan m ,             ba na maliyet,  nsan  
                                                                      letim saati                         kaynaklar  verimlili i 
                                                                     ba na maliyet                                                                                                                                                                                               
 
 
 Teslim    Mü teri gereksinimlerini             Mü teri gereksinimlerini    Teslim edilen ürünlerin                  
kar lamada esneklik, Bütünsel   kar lamada esneklik,         miktar , Ürünlerin zaman nda                       
da t m  planlamas n n                Bütünsel da t m                teslimi, Acil teslimlerin oran ,      
etkinli i                                       planlamas n n etkinli i,      Teslimde bilgi zenginli i, 
                                                                     Teslim güvenirlilik             Teslim güvenirlilik 
                                                                     performans                          performans        
                                                                                                                     
Kaynak: Gunesekaran vd. (2004).   
Tedarik zinciri için performans ölçüm sistemlerinin tasar m nda, tedarik 
zincirinde elde bulunan  ortalama envanter  düzeyi, tedarik zincirindeki envanter 
dönü  s kl ,  tedarik  zincirinin  mü teri  ihtiyaçlar na  bir  bütün  olarak  uyum 
gösterebilmesi  ve  tedarik  zincirindeki  ili kilerin  kar l kl  güvene  dayanma 
derecesi  dikkate  al nmas  gereken  önemli  noktalard r  (Handfield  ve 
Nichols,1999:62).  Tedarik  zincirinin  etkinli inde,  tedarik  zincirindeki 
belirsizliklerin yüksek olmas  nedeniyle, esneklik önemli bir faktördür. Tedarik 
zinciri,  kaynaklar n  etkin  kullan m n  sa larken,  talep  miktar ndaki,  üretim 
ko ullar ndaki  vb.  de i imlere  h zl  bir  biçimde  tepki  gösterebilmelidir.  Bu 
nedenle esneklik, tedarik zincirinin performans n n de erlendirilmesinde dikkate 
al nmas  gereken  önemli  bir   ölçüttür   (Beamon,  1999:284-285).  Tedarik 
zincirinin  performans n n  de erlendirilmesinde,  tedarik  zincirinin  üyeleri 
aras ndaki  güven  düzeyi  de   önemli  bir  performans  ölçüt  olmaktad r.  Chan 
(2003); tedarik zinciri üyeleri aras nda güven unsurunun sa lanmas nda   önemli 
bir  yakla m n,  payla ma  oldu unu  belirtmi tir.  Bu  payla m,  bilgi  payla m 
oldu u gibi risk payla m n  da içermektedir. Chan (2003); tedarik zincirindeki H. Yüksel / Tedarik Zincirleri  çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m
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üyeler  aras ndaki  güven  unsurunun  derecesinin  de erlendirilmesi  için  tutarl l k 
ölçütünü  belirtmi  ve  bu  ölçütün,  izleyen  noktaya  geç  veya  yanl  iletilen 
teslimatlar n  oran  ile  de erlendirilebilece ini  önermi tir  (Chan,  2003:541). 
Tedarik zinciri üyeleri aras nda tedarik zincirinde olu an  problemlerin  çözümüne 
kat l m ve   destek düzeyi, tedarik zinciri üyeleri aras ndaki güven düzeyinin bir 
göstergesi  olarak  de erlendirilebilir.   Tedarik  zincirinde  üretici  konumundaki 
i letme, tedarikçilerine hammadde aç s ndan güvenmekte ve son kullan c lar da, 
da t c lara   ürünleri  zaman nda  sa layaca na  güvenmektedir.  Bu  nedenle, 
tedarik  zincirinin  herhangi  bir  noktas ndaki  gecikme  tüm  tedarik  zincirinin 
performans n  olumsuz olarak etkilemektedir.    
V. SONUÇ 
Günümüzde,  rekabetin,  i letmeler  aras nda  ya anmas  yerine,  tedarik 
zincirleri aras nda ya anmaya ba lamas ndan dolay , tedarik zincirinin bütünsel 
olarak  performans n n  de erlendirilmesi  ve  sürekli  geli tirilmesi  kritik  önem 
ta maktad r.  Mevcut  performans  ölçüm  sistemleri,  tedarik  zincirinin 
performans n n de erlendirilmesinde yetersiz kalmaktad r. Geleneksel performans 
ölçüm  sistemleri,  maliyet  odakl  olmalar  ve  gelecek  yerine  geçmi  durum 
hakk nda  bilgi  vermeleri  nedeniyle,  tedarik  zincirinin  performans na   ili kin 
gerçekçi  sonuçlar  sa lamamaktad rlar.  Bununla  birlikte,   maliyetle  ili kin 
performans ölçütlerinin, di er ölçütlerle yeterince bütünle ik olmamas  nedeniyle, 
bu  ölçütler,  tek  ba lar na,  performans n  geli tirilmesi  için  tedarik  zincirindeki 
f rsatlar n  belirlenmesinde  yeterli  olmamaktad rlar.  Rekabet  ko ullar n n  da 
artmas na  ba l  olarak,  maliyet,  performans n  de erlendirilmesinde   tek  ölçüt 
olarak al nmamal , bütünle ik olmayan performans ölçütlerinin, sadece, tedarik 
zincirindeki i letmeler için bir görüntü sa lad  unutulmamal d r. Bu nedenle, 
tedarik  zincirinin  performans n n  de erlendirilmesinde  finansal  ölçütler  ile 
finansal olmayan ölçütler dengeli bir biçimde yer almal d r. Günümüzde tedarik 
zincirlerinin çevik olmas  gerekmektedir ve tedarik zincirlerinin çevikli i, tahmin 
edilemeyen de i imler kar s nda h zl  tepki verebilme yetene ine ba l  oldu una 
göre   tedarik zincirlerinin performans n n de erlendirilmesinde h z ve esneklik 
ölçütleri  kesinlikle  yer  almal d r.  Tedarik  zincirlerinin  etkinli inde,  tedarik 
zincirinin üyeleri aras ndaki ili kilerde güven unsuru da çok önemlidir. Tedarik 
zincirinin tüm üyeleri bilgi payla m na gönüllü olmalar  gerekmektedir ve tedarik 
zincirinin  üyeleri  aras ndaki  güven  unsurunun  ve  bilgi  payla m n n  derecesi, 
tedarik  zincirinin  performans n n  de erlendirilmesinde  önemli  bir  ölçüt 
olmaktad r.  
Tedarik  zincirindeki  her  bir  üyenin  performans n n  ayr  ayr 
de erlendirilmesi,  tedarik  zincirinin  performans na  ili kin  gerçekçi  bilgiler 
sa lamamaktad r.  Bu  nedenle  de  tedarik  zinciri  bir  bütün  olarak  ele  al narak, 
tedarik  zincirinin  performans  de erlendirilmelidir.  Tedarik  zinciri  için 
performans  ölçüm  sistemleri  tasarlan rken,  tedarik  zincirinin  üyelerinin  de 
hedefleri  dikkate  al nmal ,  ancak,  önceli in  tedarik  zincirinin  performans n n 
geli tirilmesi  oldu u  unutulmamal d r. Tedarik  zincirinin  herhangi bir üyesinin Yönetim ve Ekonomi 11/1 (2004) 143-154   
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performans  düzeyinde  olu an  olumsuzluklar n,  tedarik  zincirinin  performans n 
olumsuz olarak etkileyece i de gözden kaç r lmamal d r. 
Tedarik zincirlerinin özellikleri, tedarik zincirleri için performans ölçüm 
sistemlerinin  tasar m n  güçle tirmekte  ve  de erlendirilmesi  gereken  faktör 
say s n n  da  artmas na  neden  olmaktad r.  Tedarik  zincirlerinin  performans n n 
de erlendirilmesinde,  tedarik  zincirlerinin  özelliklerinin  de  dikkate  al nmas 
gereklili i  unutulmamal d r.  Tedarik  zincirlerinin  karakteristikleri  ve  karma k 
yap lar , tedarik zincirlerinin performans n n de erlendirilmesinde baz  ölçütlerin 
daha çok önem kazanmas na neden oldu u gibi, yeni ölçütlerin de geli tirilmesini 
gerektirmektedir.   Tedarik  zincirleri  için  performans  ölçüm  sistemleri,  etkin 
olarak  tasarlanabildi inde,  tedarik  zincirlerinin  ba ar s  için  f rsatlar n 
belirlenmesi  de çok daha kolay olacakt r.   
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